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250 COMPTES RENDUS 
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE 
(1989): Comptes rendus du Colloque 
international de sédimentologie kars-
tique, Han-sur-Less, 1987, Liège, 200 p., 
122 fig., 30 photos. 
Les Comptes rendus du Colloque inter-
national de sédimentologie karstique de Han-
sur-Lesse viennent de paraître. Ils compren-
nent vingt contributions, quatorze en français 
et six en anglais accompagnées d'un subs-
tantiel résumé en français. Plusieurs com-
munications ont un intérêt général: aperçu 
synthétique sur les sédiments détritiques des 
grottes, état des connaissances et derniers 
progrès en matière de concrétions — y com-
pris les datations par les méthodes isotopiques 
— remplissages plastiques des cavités, tephra 
en milieu souterrain, etc. Diverses commu-
nications étudient les rapports entre dépôts 
et spéléogenèse ou karstogenèse, entre les 
dépôts et la paléoclimatologie... Parmi les 
pays touchés par les études, on compte la 
Belgique, la France, l'Espagne, le Royaume-
Uni, l'Italie. Ia Bulgarie, la Yougoslavie ainsi 
que la Chine et le Canada. L'illustration est 
abondante et claire. 
Il s'agit d'une très belle mise au point par 
un large groupe de spécialistes: 44 auteurs 
ont collaboré à ce constat de l'actuel état des 
connaissances des dépôts souterrains. On 
peut se procurer cet ouvrage auprès de 
M. Yves Quinif (rue des Ecaussines, 87, B-
7078 Le Roeulx, Belgique) contre versement 
de 700 FB (600 FB pour les pays d'Europe) 
par mandat postal international. 
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